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PENGHARGAAN 
Saya bersyukur dengan limpah kurnia dari Yang Maha Esa Jagi Maha Pemurah 
dan Maha Penyayang, saya dipanjangkan usia dan akhimya dengan berkatNya saya 
beljaya menyiapkan projek ini selengkapnya mengikut skedul yang telah ditetapkan. 
Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya tujukan buat sahabat-
sahabat yang banyak mendorong, membantu dan memberi galakan kepada saya daJam 
menyiapkan projek ini. Tanpa mereka... . Maka tidak bermayalah saya untuk 
mengharungi segala rintangan yang ditempuhi selama pembangunan projek ini . Terima 
kasih sekali lagi kepada anda semua. 
Terlebih dahul~ kepada penyelia saya, En. Omar Zakaria, setinggi-tinggi terima 
kasih di atas segala tunjuk ajar, nasihat, dan bantuan yang dihulurkan sepanjang proses 
pembangunan Sistem Permohonan Cuti MelaJui Web ( SPCMW ) Kakitangan Fakulti 
Sains Komputer dan Teknologi Maklumat ini. Segala bimbingan dan penyeliaan beliau 
akan kekal terpahat dalam kotak nostalgia diari saya. 
Buat teristimewa, ibu dan ayah serta seluruh ahli keluarga yang tercinta, mereka 
adalah tunggak kepada segala kejayaan saya selama ini. Budi dan jasa mereka tidak ak:an 
sekaJi-kali luput dari ingatan dan semoga Allah sahaja yang dapat membalas jasa mereka. 
Mukasurat 
Sis/em Permohonon Cuti Mdolui Web ( XokiJangon FSKTM) 
--------------------------------------------------------AR~T~(T 
ABSTRACT 
This project is carried out based on the study of the Leave Management System in 
Faculty of Science Computer and Information Technology ( FSCIT ). The study shows 
that the above system implemented in FSCIT inefficient and most of the documents are 
not well organized. Therefore a further study has been done to determine the feasibility 
of the Leave Management System in FSCIT. At the end of this report, it is clear that by 
computerizing the existing leave application process through the business process 
reengineering, overall perfonnance will be boosted and it will help to promote a paper 
less environment, revolutionizing the way of how the office operates. 
Leave Management System proposed in this project is a web based application. It 
is designed to suite the requirements of the current systems in FSCIT. 
Literature review has been carried out to select the most suitable tools for the 
propose system. Besides, recommendations of changes, problems faced, the design and 
implementation of the system as well as the comparisons of the current with the proposes 
system are discussed. 
Mukasurat ii 
S"lStem Permohonan Cuti Melafui Web ( Kakilongan FSKTM) 
ABSTRAK ------------------------------------------------------~ 
ABSTRAK 
Projek ini dibangunkan dengan berlandaskan kepada pengkajian terhadap Sistem 
Manual Pennohonan Cuti di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
( FSKTM ), Universiti Malaya. Hasil dari kajian yang dijalankan, sistem yang 
diimplementasikan selama ini di FSKTM didapati tidak efisien terutamanya di dalam 
pengurusan dokumen. Justeru itu pengkajian yang lebih mendalam telah dilakukan untuk 
memenuhi dan menentukan keperluan bagi Sistem Pennohonan Cuti di FSKTM. Pada 
akhir laporan ini dapatlah dilihat bahawa dengan mengkomputerisasikan sistem 1m, 
segala proses yang berkaitan dapat dilaksanakan dengan pantas dan bersistematik. 
Sistem Permohonan Cuti yang dicadangkan di dalam projek ini adalah 
berdasarkan kepada aplikasi web. Tanya dicipta untuk memastikan teknologi terkini 
dapat diimplementasikan dengan sistem semasa di FSKTM. 
Kajian kejuruteraan keperluan telah dilakukan untuk memilih perkakasan dan 
perisian yang sesuai digunakan untuk sistem cadangan ini. Selain itu, cadangan 
perubahan. masalah yang dihadapi, dan rekabentuk sistem juga dilakukan untuk 
memastikan sistem ini benar-benar dapat memberi manfaat khususnya kepada kakitangan 
FSKTM dan amnya Universiti Malaya. 
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